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Abstract 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace bytového domu. 
Bytový dům je situován na rovinatém terénu v katastrálním území Brno – Bystrc na 
parcelním čísle 1451/3. Objekt má 3 nadzemní podlaží. V objektu jsou celkem 3 bytové 
jednotky. Celková kapacita objektu je 12 osob. Nosný systém je navržen ze systému 
Porotherm. Zastřešení jednoplášťovou plochou střechou s atikou.  
Klíčová slova 
Bytový dům, konstrukční systém Porotherm, jednoplášťová plochá střecha, třípodlažní 
objekt, 3 byty. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the drafting of project documentation of apartment 
building. The block of flats is situated on flat land in the cadastral territory of Brno on 
parcel number 1451/3. The building has three floors. There are a total of 5 units. Total 
capacity is 12 people. The structural systém is designed from the systém Porotherm. 
Roofing flat roof with attic.  
Kewords 
The block of flats, structural systém Porotherm, flat roof, three – storey bulding, three 
flats. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace bytového 
domu. Bytový dům je situován na rovinatém terénu v katastrálním území Brno – Bystrc 
na parcele číslo 1451/3. Pozemek je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu. 
Objekt má 3 nadzemní podlaží. V objektu jsou celkem 3 bytové jednotky. V 1.NP a 
2.NP je byt o velikosti 4+1, ve 3.NP jsou 3+1. Celková kapacita objektu je 12 osob. 
Nosný systém je navržen ze systému Porotherm. Založení objektu na základových 
pasech. Zastřešení jednoplášťovou plochou střechou s atikou. 
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A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
  
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Bytový dům 
Místo stavby:   Markova 156, k. ú. Brno – Bystrc, parc. č. 1451/3 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Ing. Ilona Nová, Mutěnická 11, 628 00, Brno 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant:   Petra Němečková, Teyschlova 15, 635 00, Brno 
Hlavní projektant:  Petra Němečková, Teyschlova 15, 635 00, Brno 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) Prohlídka stavební parcely 
b) Katastrální mapy dané lokality 
c) Vyhlášky, normy v platném znění použité ve stavební výrobě a 
projektové činnosti 
d) Architektonická studie v měřítku 1:100 
 
A.3 Údaje o území 
A.3.1 Rozsah řešeného území 
Návrh stavby řeší trvalou stavbu – novostavbu bytového domu v Brně - 
Bystrci. Bytový dům se třemi nadzemními podlažími se nachází na parcele  
č. 1451/3, katastrální území Brno – Bystrc. 
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A.3.2 Údaje o ochraně území podle právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.) 
Stavební parcela se nenachází v záplavovém území. Objekt není 
podsklepený, HPV neohrozí budoucí stavbu. Navržený objekt se nenachází 
v památkovém pásmu. 
 
A.3.3 Údaje od odtokových poměrech 
Staveniště tvoří volný pozemek, který byl doposud bez využití. Pozemek 
je rovinný. 
 
A.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  
nebylo- li vydáno územní rozhodnutí nebo opatření, popřípadě 
nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je řešena a umístěna tak, aby vyhovovala platnému územnímu 
plánu města Brna. 
 
A.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací. 
Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím. Byly dodrženy 
požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 
využívání území. 
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A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky 
vyhlášky 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky, 
jak pro vnitřní prostředí stavby, tak pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je v souladu se všemi nařízeními a požadavky 
jednotlivých orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Při výstavbě 
objektu se bude dbát na dodržování bezpečnosti a zdraví při práci.  
 
A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Dokumentace k provedení stavby nepodléhá seznamu vyjímek a nemá 
úlevová řešení. 
 
A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou zde související ani podmiňující investice. 
 
A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 
par. č. 1451/3 v k. ú. Brno – Bystrc, vlastník: Ilona Nová 
par. č. 1452/3 v k. ú. Brno – Bystrc, vlastník: město Brno 
par. č. 1453/3 v k. ú. Brno – Bystrc, vlastník: město Brno 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu. 
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A.4.2 Účel užívání stavby 
Stavba je navržena pro trvalé bydlení 
 
A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je navržena jako trvalá. 
 
A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
(kulturní památka apod.) 
Nejedná se o kulturní památku. 
 
A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 
obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s obecně technickými požadavky na 
výstavbu. Stavby byla navržena dle platných norem a předpisů. Projekt 
nezohledňuje bezbariérové užívání staveb a nesplňuje požadavky. 
Při provádění prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány platné 
zákony, platné normy a předpisy, zejména pak: 
-zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky 
-zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
-zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 
-vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využití 
území 
-vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Projektová dokumentace je v souladu se všemi nařízeními a požadavky 
jednotlivých orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Při výstavbě 
objektu se bude dbát na dodržování bezpečnosti a zdraví při práci. (Pozn.: tato 
pasáž není předmětem a součástí BP) 
 
A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Dokumentace k provedení stavby nepodléhá seznamu výjimek a nemá 
úlevová řešení. 
 
A.4.8 Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
 
Účel stavby:    bytový dům 
Počet obyvatel stavby:  12 
Užitná plocha:   395,6 m2 
Obestavěný prostor:   4990,8m3 
Zastavěná plocha:   1037,41 m2 
 
A.4.9 Základní údaje stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Projekt neřeší. 
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A.4.10 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy) 
Stavba dle této dokumentace ke stavebnímu povolení bude zahájena 
nejpozději do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení, 
předpokládaný termín zahájení stavby je však 9/2016. Veškeré stavební práce 
budou provedeny v jedné etapě. Předpokládaný termín dokončení je do 12/2017. 
Obestavěný prostor:  4990,8 m3    8000Kč/m3 
Orientační cena objektu:  39 928 000 Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
SO01    Rodinný dům 
SO02    Přípojka vodovodu 
SO03    Přípojka elektrické energie 
SO04    Přípojka sdělovacích kabelů 
SO05    Přípojka kanalizace 
 
 
 
 
Vypracovala: 
V Brně dne 2. 5. 2016 
 
 
                    ................................ 
 Petra Němečková 
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B  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek je územním plánem msta Brna určen k trvalé zástavbě. Celý 
pozemek je rovinný a trvale zarostlý travním porostem bez keřů a stromů. 
Stavební pozemek je umístěn na parcele č. 1451/3. V jeho okolí se nachází 
zástavba bytových a rodinných domů. Přístup na staveniště je zajištěn 
z komunikace místního charakteru. 
 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.) 
Pozemek je v současné době bez využití, trvale zarostlý travním 
porostem bez keřů a stromů. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou 
spárou. Hodnocení radonového rizika je v kategorii nízkého radonového indexu 
(nejsou tedy nutná žádná opatření z hlediska snížení radiační zátěže z podloží). 
 
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu a 
není teda nutné uvažovat s žádnými omezeními. 
 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území 
Pozemek se nenachází v žádném záplavovém území ani v poddolovaném 
území. 
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B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít žádný významný vliv na krajinný ráz, v území 
dotčeného stavbou a jejím bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná 
území, významné krajinné prvky, památné stromy, ani územní systém 
ekologické stability. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzrostlá 
zeleň se na pozemku nevyskytuje, výstavba si nežádá kácení zeleně. 
Odpady: 
Komunální odpad vzniklý při užívání objektu bude likvidován v místě 
způsobem obvyklým – odvozem specializovanou firmou na základě vyhlášky 
města Brna. 
Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat 
dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 
383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Při stavebních pracích bude 
vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou stanoví 
Katalog opadů: 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad 
 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nebudou provádět demolice a na pozemku se nevyskytují 
dřeviny. Tudíž nebude prováděno kácení dřevin. Před zahájením stavby bude 
sejmutá ornice, která bude uložena na deponii, po dokončení stavebních prací 
bude použita na terénní úpravy. 
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B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé) 
Zábory zemědělského půdního fondu nebudou prováděny. 
 
B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Všechny IS jsou přivedeny na hranici pozemku investora. Objekt bude 
napojen na přípojku NN na hranici pozemku v elektroměrné skříni. Vodovodní 
přípojka bude napojena na hranici pozemku, vodoměr bude umístěn ve 
vodoměrné šachtě na pozemku investora. Plynovodní STL přípojka bude 
připojena na hranici pozemku k předem připravené přípojce. Kanalizační 
přípojka smíšené kanalizace bude napojena do stávající šachty smíšené 
kanalizace. Před bytovým domem, na pozemku, je již vybudované parkovací 
stání pro 18 vozidel, který bude bytový dům využívat. Přípojky k jednotlivým IS 
nejsou součástí této PD. 
 
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 
Nevyskytují se. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o bytový dům se 3.NP. V domě se nachází 3 bytové jednotky pro 12 
osob (1 bytová jednotka je pro 4 osoby). 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus 
Návrh stavby bytového domu na pozemku p. č. 1451/3 bude mít 3 
nadzemní podlaží. Bytový dům bude zastřešen jednoplášťovou plochou 
střechou. Objekt svým tvarem nenarušuje okolní zástavbu. 
b) Architektonické řešení 
Bytový dům na pozemku p. č. 145/3 je navržen jako rohově stojící 
objekt, který bude mít 3 nadzemní podlaží. Bytový dům bude zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou. 
Veškeré stavební konstrukce bytového domu jsou s využití moderních 
stavebních materiálů a technologických postupů. 
Základovou konstrukci domu budou tvořit základové pasy. 
Svislé konstrukce budou provedeny z keramického systému Porotherm: 
Obvodové stěny PTH 44 P+D a PTH 30 s minerální vlnou ROCKWOOL tl. 
150mm, vnitřní nosné stěny PTH 30 P+D a příčky PTH 11,5 P+D. Stropní 
konstrukce budou provedeny ze stropního systému Porotherm tl. 250mm 
(nosníky + keramické vložky Miako).  
Vnější povrchová úprava bude provedena fasádní škrábanou omítkou 
žluté barvy. Vnitřní stěny budou opatřeny vnitřní omítkou Porotherm. 
Výplně otvorů budou tvoři okna a veře z plastových profilů se zasklením 
s izolačním trojsklem, dále vnitřní a vchodové dveře z dřevěných profilů. 
Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná 
ochrana budov. 
Viz. výkresová část projektové dokumentace. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Ze závětří přes hlavní vstupní dveře vstoupíme do zádveří, ze kterého je 
přístup do chodby ke schodišťovému prostoru. Ze schodišťového prostoru je 
přístup do nadzemních podlaží tohoto objektu. V každém nadzemním podlaží 
v 1.NP, 2.NP je bytová jednotka.  
Celá stavba bude zhotovena specializovanou stavební firmou. Stavební 
firma si pak určí dodavatele a subdodavatele. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Jakékoliv úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
nejsou předmětem této práce, nebyli požadavkem investora. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na bezpečnost při užívání 
stavby, požární bezpečnost a v neposlední řadě i mechanickou stabilitu celé 
konstrukce. Dále, aby dbal na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu 
tepla v souladu se zněním vyhlášky č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 
Veškeré stavební konstrukce musí být používány, tak jak je určeno jejich 
výrobcem. Podlahové konstrukce jsou vyprojektovány tak aby vyhovovaly 
statickým a mechanickým vlastnostem daného provozu.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Dispoziční řešení celého BD je přizpůsobeno orientaci ke světovým 
stranám. Na východní stranu objektu je umístěn vchod. Po vstupu se dostaneme 
do zádveří. Odtud je možné do zádveří a dále přes schodišťový prostor do 
jednotlivých bytů v nadzemních podlažích. Každý byt je vybaven koupelnou, 
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WC, kuchyní, šatnou, ložnicí, pokojem a pracovnou. Ve 2.NP je možný přístup 
na balkon nebo terasu. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Stavební materiály použity pouze ty materiály a hmoty, které splňují 
požadované vlastnosti norem a jejichž předpisy jsou certifikovány státní 
zkušebnou. Stavební materiály a hmoty může dodavatel a zhotovitel stavby 
používat, zpracovávat a uskladňovat pouze taky aby vše bylo provedeno 
v souladu s pokyny od výrobce. Při stavbě a provádění jednotlivých konstrukcí 
musí zhotovitel stavby dodržovat platné technické normy, prováděcí a 
související předpisy, zejména bezpečnostní. Dokončený stavební objekt musí 
kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením odpovídat požadavkům 
všech platných norem jenž se na něj vztahují. 
 
Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. 
Rozměry základových pasů pod obvodovou zdí jsou 700X950 mm a pod vnitřní 
nosnou zdí 600x950 mm. Podkladní deska je tloušťky 150 mm z prostého 
betonu a vyztužená KARI sítí. 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé konstrukce budou provedeny z keramického systému Porotherm: 
Obvodové stěny PTH 44 P+D a PTH 30 s minerální vlnou ROCKWOOL tl. 
150mm, vnitřní nosné stěny PTH 30 P+D a příčky PTH 11,5 P+D.  
Stropní konstrukce  
Stropní konstrukce budou provedeny ze stropního systému Porotherm tl. 250mm 
(nosníky + keramické vložky Miako). 
 Střešní konstrukce 
Střecha jednoplášťová plochá střecha. Skladba střechy viz. výkresy PD. 
 Okna, dveře 
Okna a balkonové dveře jsou navržena jako plastová s izolačním trojsklem. 
Vnitřní dveře jsou dřevěné.  
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c) Mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen tak, aby vydržel po dob plánované životnosti stavby. 
Toto bude platit za předpokladu, že prvky budou provedeny v souladu s 
normovými hodnotami takovým způsobem, aby po celou dobu plánované 
životnosti stavby splňovali požadavky na dané užití a snesli namáhání a zatížení 
na ně působící. Zatížení je pak myšleno i předvídatelné mimořádné, které může 
vzniknout po dobu užívání stavby. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
Vytápění a ohřev TUV je zajištěn pomocí závěsného turbokotle, který je 
umístěn v koupelně každé bytové jednotky. Přípojka vodovodu bude dle 
výkresové dokumentace. Splaškové vody jsou řešeny pomocí svodné kanalizace, 
která bude vyústěna do nové obecní kanalizace pomocí kanalizační přípojky 
zhotovené dle dříve uvedeného podrobného popisu. Rozvody elektroinstalace 
budou vedeny v nosných i nenosných zděných konstrukcích. Osvětlení bude 
zajištěno pomocí přirozeného osvětlení okenními otvory a dále zde budou 
umístěny světla s výhradním použitím LED žárovek. Umístění a počet zářičů 
bude stanoven tak, aby byla zajištěna zraková pohoda a byly splněny normy 
prosvětlení místností. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řešení požární bezpečnosti je řešeno v samostatné části této PD viz. 
Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 Je řešeno samostatným projektem viz. Část posouzení stavebního objektu 
z hlediska stavební fyziky. 
b) Energetická náročnost stavby 
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Stavba se řadí do energetické třídy A – velmi úsporná budova.  viz. složka 
Stavební fyzika. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 V objektu není využíváno žádných alternativních zdrojů energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
Dům je vyprojektován, aby odolával povětrnostním podmínkám a 
dalšímu škodlivému působení prostředí. Většina místností je přirozeně větraná 
okny. Všechny obytné místnosti budou patřičně osvětleny. Osvětlení bude 
zajištěno pomocí přirozeného osvětlení okenními otvory a dále zde budou 
umístěny světla s výhradním použitím LED žárovek. Umístění a počet zářičů 
bude stanoven tak aby byla zajištěna zraková pohoda a byly splněny normy 
prosvětlení místností. Všechny pobytové místnosti v BD i veškeré další prostory 
budou mít zajištěno vytápění na hodnoty dané platnými normami. Zdrojem tepla 
bude plynový turbokotel, který bude umístěn v koupelně každé bytové jednotky. 
Dále turbokotel zajišťuje ohřev teplé užitkové vody.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před proniknutím radonu z podloží  
  Objekt nevyžaduje opatření proti radonu. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
  Geologickým průzkumem nebyly zjištěny žádné bludné proudy. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
  Pozemek se nenachází v lokalitě se seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem 
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  Navržené konstrukce splňují požadavky na neprůzvučnost, které vycházejí z 
normy ČSN 730532. 
e) Protipovodňová opatření  
  Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
  Viz. B1.8 
b) Připojovací rozměry a výkonové kapacity a délky 
  Viz. B1.8 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
  Před objektem je místní asfaltová komunikace široká 6 m. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
  Napojení pozemku bude provedeno chodníkem ze zámkové dlažby. 
c) Doprava v klidu  
  Nepředpokládá se velká doprava v blízkosti řešeného pozemku. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
  V blízkém okolí pozemku se nenachází žádné výhradně pěší ani cyklistické 
stezky. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Po dokončení stavebních prací bude rozvezena ornice z deponie a budou 
zhotoveny konečné terénní úpravy. 
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b) Použité vegetační prvky 
Na pozemku bude provedena nová výsadba s malých stromů a keřů dle 
investora. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
  Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní 
prostředí. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti 
ochrany životního prostředí, zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Stavba nemá žádný negativní účinky na přírodu a krajinu. 
c) Vliv na soustavy chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
  Stavba není omezena žádným jiným právním předpisem. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny žádné širší požadavky na ochranu obyvatelstva 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění řeší 
technologický předpis. Tento technologický předpis není součástí této dokumentace. 
b) Odvodnění staveniště 
  Staveniště není nutno odvodňovat. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
  Pozemek bude napojen pomocí přípojek na veškerou technickou infrastrukturu, i 
na dopravní infrastrukturu. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
  Provádění stavby nebude mít jakýkoliv vliv na okolní stavby ani pozemky. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin  
  Na pozemku se nenachází žádné stavební objekty a není teda nutná demolice 
nebo asanace. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
  Zábory pozemků budou učiněny pouze pro budování přípojek a budou učiněny 
pouze v nutné míře a co nejmenšího rozsahu.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpad se bude třídit přímo do kontejnerů umístěných přímo ve vyznačené zóně a 
staveništi. Bude se dodržovat zákon č.185/2001Sb., o odpadech a vyhláška 
č.381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. S odpady, které jsou zařazené 
jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
  Zemina z výkopů základových prací bude odvezena na skládku v Brně.   
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
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  Na výstavbu budou použity stroje a prostředky, které splňují technické normy. 
Při používání strojů musí být dbáno na technický stav vozidel a strojů. 
  Odpad se bude třídit přímo do kontejnerů umístěných přímo ve vyznačené zóně 
a staveništi. Bude se dodržovat zákon č.185/2001Sb., o odpadech a vyhláška 
č.381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
  Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat základní předpisy 
bezpečnosti práce a související technické normy a to zejména: 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Odpovědnost na bezpečnost spočívá 
na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru.  
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
  Stavba není řešena jako bezbariérová. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
  Při výstavbě nesou nutná dopravně inženýrská opatření. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
  Pro tuto stavbu nejsou požadovány žádné další speciální podmínky. 
n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 
  Objekt bude proveden v jedné etapě. 
Zahájení: 9/2016 
Dokončení: 12/2017 
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Vypracovala: 
V Brně dne 2. 5. 2016 
 
 
                    ................................ 
 Petra Němečková 
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D  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1 Technická zpráva 
 
D.1.1 Architektonické – stavební řešení 
a) Architektonické řešení, tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 
Navržené řešení vychází z pozemku, stávajících urbanistických vazeb (přístupů 
a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd k řešenému objektu, je umožněn ze 
zdejší komunikace. Vstup do objektu je zajištěn z východní strany. Architektonické 
řešení objektu je navrženo podle požadavků a regulací pro danou lokalitu. Vzhled 
fasády je navržen žluté barva.  
Dispoziční řešení objektu je uzpůsobeno orientaci ke světovým stranám. 
b) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Závětří do bytového domu je z východní strany. Po vstupu se dostaneme do 
zádveří. Odtud je možné projít přes chodbu do jednoho bytu nebo dále přes 
schodišťový prostor do nadzemních podlaží objektu, kde jsou další byty. V každém 
nadzemním podlaží je jedna bytová jednotka. V každém bytě se nachází kuchyně, 
obývací pokoj, pokoj, ložnice, pracovna, šatna, koupelna a WC. Ve 2.NP je vstup 
z kuchyně a obyváku na balkon, a dále z ložnice na terasu. U objektu se nachází 
parkovací plocha pro 18 osobních automobilů.  Celá stavba bude zhotovena 
specializovanou stavební firmou. Stavební firma si pak určí dodavatele a 
subdodavatele. 
 
D.1.2 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není řešena jako bezbariérová 
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D.1.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
Stavební materiály použity pouze ty materiály a hmoty, které splňují požadované 
vlastnosti norem a jejichž předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. Stavební 
materiály a hmoty může dodavatel a zhotovitel stavby používat, zpracovávat a 
uskladňovat pouze taky aby vše bylo provedeno v souladu s pokyny od výrobce. Při 
stavbě a provádění jednotlivých konstrukcí musí zhotovitel stavby dodržovat platné 
technické normy, prováděcí a související předpisy, zejména bezpečnostní. 
Dokončený stavební objekt musí kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením 
odpovídat požadavkům všech platných norem, jenž se na něj vztahují. 
Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Rozměry 
základových pasů pod obvodovou zdí jsou 700x950 mm a pod vnitřní nosnou zdí 
600x950 mm. Podkladní deska je tloušťky 150 mm z prostého betonu a vyztužení 
KARI sítí. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotoherm 44 P+D 
tloušťky 440 mm na maltu Porotherm T M10. Obvodová konstrukce ve 3.NP na 
západní stranu je navržena z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D se 
zateplením minerální vlnou ROCKWOOL tl. 150 mm. 
Vnitřní nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D  
tl. 300 mm na maltu Porotherm T M10. 
Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné konstrukce jsou z keramických tvarovek Porotherm 11 P+D na 
maltu Porotherm T M10. 
 Stropní konstrukce  
Stropní konstrukce budou provedeny ze stropního systému Porotherm tl. 250mm 
(nosníky + keramické vložky Miako). 
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Střešní konstrukce 
Střecha jednoplášťová plochá střecha. Skladba střechy viz. výkresy PD. 
Výplňové konstrukce 
Okna a balkonové dveře jsou plastové s tepelně izolačním trojsklem, typ okna 
VEKRA Premium Evo bílé barvy. Vnější vchodové dveře jsou dřevěné dýhované. 
Vnitřní dveře jsou dřevěné a osazené do obložkové zárubně.  
 
D.1.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  
Objekt je navržen tak aby splňoval požadavky na bezpečnost při užívání stavby, 
požární bezpečnost a v neposlední řadě i mechanickou stabilitu celé konstrukce. 
Dále, aby dbal na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu 
se zněním vyhlášky č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 
 
D.1.5 Stavební fyzika- tepelná technika, oslunění, akustika vibrace – popis 
řešení, zásady hospodaření s energiemi 
a) Osvětlení 
Osvětlení bude zajištěno pomocí přirozeného osvětlení okenními otvory. Dále 
zde budou umístěny světla s výhradním použitím LED žárovek. Umístění a 
počet zářičů bude stanoven tak, aby byla zajištěna zraková pohoda a byly 
splněny normy prosvětlení místností. Vytápění objektu pomocí závěsného 
turbokotle, který je umístěn v každé koupelně bytu. 
b) Vibrace, hluk, prašnost 
Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní pozemky či stavby. 
Negativní vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány 
dodržováním režimu pracovní doby a pracovního klidu. Prašnost bude 
odstraňována pomocí kropení, hlučné procesy budou omezovány na nezbytně 
nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto vlivy 
minimální.  
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D.1.6 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před proniknutím radonu z podloží  
  Radonovým průzkumem nebylo zjištěno radonové riziko, proto nemusí být 
řešeno. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
  Geologickým průzkumem nebyli zjištěn žádné bludné proudy. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
  Pozemek se nenachází v lokalitě se seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem 
  Navržené konstrukce splňují požadavky na neprůzvučnost, které vycházejí z 
normy ČSN 730532 (Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související 
akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky) a souvisejícím normám a 
směrnicím (ČSN ISO 3822, ČSN ISO 1053-2, Směrnici č. 89/106/EHS, Nařízení 
vlády č. 81/1999 a Vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998). 
e) Protipovodňová opatření  
  Pozemek se nenachází v záplavovém území.  
D.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz. Složka 5 – Požární bezpečnost staveb 
D.1.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 
Stavební materiály použity pouze ty materiály a hmoty, které splňují požadované 
vlastnosti norem a jejichž předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. Stavební 
materiály a hmoty může dodavatel a zhotovitel stavby používat, zpracovávat a 
uskladňovat pouze taky aby vše bylo provedeno v souladu s pokyny od výrobce. Při 
stavbě a provádění jednotlivých konstrukcí musí zhotovitel stavby dodržovat platné 
technické normy, prováděcí a související předpisy, zejména bezpečnostní. 
Dokončený stavební objekt musí kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením 
odpovídat požadavkům všech platných norem jenž se na něj vztahují. 
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D.1.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 
Veškeré stavební konstrukce musí být používány, tak jak je určeno jejich 
výrobcem. Podlahové konstrukce jsou vyprojektovány tak, aby vyhovovaly 
statickým a mechanickým vlastnostem daného provozu. 
D.1.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Pro zhotovitele nebyli určeny žádné požadavky na vypracování výrobní ani 
dílenské dokumentace. 
D.1.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 
rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami 
Všechny kontroly jsou popsány v technologických předpisech. Technologické 
předpisy nejsou součástí projektové dokumentace. 
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ZÁVĚR 
  Bakalářská práce je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění 
stavby a toto zpracování vychází z nabytých znalostí o stavebnictví ve čtyřletém 
studiu na vysoké škole VUT v Brně. 
Předmětem bakalářské práce byl bytový dům. Jedná se o novostavbu 
v Brně – Bystrci. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a je určen pro 3 rodiny. 
Konstrukční nosný systém  je tvořen z keramických tvárnic Porotherm. Stropní 
konstrukce jsou navrženy ze stropního systému Porotherm tl. 250mm (nosníky + 
keramické vložky Miako). Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.  
Nejdříve bylo navrženo dispoziční řešení tak, aby bydlení v bytovém 
domě bylo pro uživatele pohodlné.  
Po navrhnutí konkrétního řešení bylo nutné si vyžádat a prostudovat 
technické podklady jednotlivých výrobců stavebních materiálů. Ve výkresové části 
zabývající se provedením detailů na stavbě byly tyto systémové řešení výrobců 
aplikovány. 
Výsledkem této bakalářské práce je architektonický návrh bytového 
domu a jeho následovné posouzení z hlediska tepelně technického a požárně 
bezpečnostního řešení. Rozsah práce byl určen vedoucím práce. 
 
 
Vypracovala: 
V Brně dne 2. 5. 2016 
 
 
                    ................................ 
 Petra Němečková 
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 ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  
 ČSN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty 
veličin  
 ČSN 73 0540 – 4   Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  
 ČSN 73 0532    Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
   
WEBOVÉ STRÁNKY 
 www.wienerberger.cz 
 www.cemix.cz 
 www.isover.cz 
 www.archiweb.cz 
 www.rockwool.cz 
 www.knauf.cz 
 www.vekra.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
  BP   bakalářská práce  
  BD   bytový dům  
  1S   první podzemní podlaží  
  1NP   první nadzemní podlaží 
  2NP   druhé nadzemní podlaží  
  UT   upravený terén  
  PT   původní terén   
  S   sever  
  V   východ  
  JZ   jih  
  V   východ  
  ŽB   železobeton  
  XPS   extrudovaný polystyren   
  d   tloušťka vrstvy konstrukce [m]  
  ρ   objemová hmotnost vrstvy konstrukce [kg/m3]  
  λ    návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m.K]  
  U   součinitel prostupu tepla [W/m2.K]  
  UN,20   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K]   
  Uem   průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K]  
  Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  
[W/m2.K]   
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  UW    součinitel prostupu tepla okna (dveří) [W/m2.K]   
  Ug   součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2.K]  
  Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W/m2.K]  
  Ue   výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér  
[W/m2.K]  
  Ui   výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/m2.K]  
  RT   odpor konstrukce p i prostupu tepla [m2.K/W]  
  fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-]   
  fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitřního povrchu  
[-]   
  θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  
  θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]  
  θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižšího teploty odpovídající nejnižšímu  
dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [-]  
  θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C]  
  θi   návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C]  
  θsik   vnitřní povrchová teplota v kout konstrukce [°C]  
  Δ θi   teplotní přirážka [°C]  
  ξRsi   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-]  
  ξRsik   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v kout [-]  
  ψg   lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými  
tepelnými vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/m.K]  
  A   plocha [m2]  
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  Ag   plocha výplně otvor [m2]  
  Af   plocha rámu výplně otvor [m2]  
  lg   viditelný obvod zasklení [m]  
  φe    relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%]  
  φi   relativní vlhkost vzduchu – interiér [%]  
Ht   měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
  BOZP   bezpečnost osob a zdraví při práci   
  PBS   požární bezpečnost staveb  
  P.Ú.   požární úsek  
  SPB   stupně požární bezpečnosti  
  DP1   nehořlavý konstrukční systém   
  OB1   obytné budovy první kategorie   
  A1   reakce na oheň  
  REI 120  požární odolnost konstrukce  
  N 1.01  označení požárního úseku  
  h    požární výška objektu [m]  
  ho   výška otvor v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m]  
  hs   světlá výška prostoru [m]  
  hu   výška požárního úseku [m]  
  S   celková plocha P.Ú. [m2]  
  Si   plocha místností v požárním úseku [m2]  
  So   celková plocha otvor v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú.  
    [m2]  
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  Sp   plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2]  
  Spo   požárně otevřená plocha [m2]  
  pv   požární zatížení výpočtové [kg/m2]  
  p   požární zatížení (stálé a nahodilé) [kg/m2]  
  ps   požární zatížení stálé [kg/m2]  
  pn   požární zatížení nahodilé [kg/m2]     
  a   součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska  
charakteru hořlavých látek [-]  
  d   odstupové vzdálenosti [m]  
  s    součinitel podmínek evakuace  
  l   délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú. [m]  
  E   počet evakuovaných osob  
  M   hmotnost hořlavých látek [kg]   
  SO 01   označení stavebního objektu  
  TUV    teplá užitková voda  
  NN   nízké napětí, označení IS   
  O   označení odpad ostatních v katalog odpad  
  N   označení nebezpečných odpad v katalogu odpad  
  parc. č.  parcelní číslo  
  k. ú.   katastrální území  
  L   délka    průměr   
  ρ   objemová hmotnost[kg/m3]  
  h    výška  
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  mm   milimetr, délková jednotka  
  m    metr, délková jednotka  
  m2   metr čtvereční, plošná jednotka  
  m3   metr krychlový, plošná jednotka  
  MPa    megapascal, jednotka tlaku  
  °   stupně  
  %   procenta  
  ČSN EN  eurokód  
  ČSN    česká státní norma  
  vyhl.   vyhláška  
  §   paragraf 
  Kč   koruna česká 
  Sb.   sbírka zákona  
  č.   číslo 
  ks   ks  
  tl.   tloušťka  
  apod.   a podobně  
  pozn.   poznámka   
  C 16/20   beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 16 MPa a  
charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 20 MPa  
  m n. m.  metr nad mořem  
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